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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CDP,DMINTMe
JÉFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cartera Militar de Identidad para el personal del
Cuerpo de Suboficiales, Sargentos no- pertenecientes
a dicho Cuerpo_ v Maestranza de la Armada con asi
milación no inferior a la de Sarge-nto.
Orden Ministerial núm. 4.334/62.-1:Ye confor
.
rnidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial del
Ministerio de Obras Públicas de fecha 6 de abril.
de 1962,- sobre Tarifa Vspecial para Transportes Mi
litares, se modifica la Orden Ministérial de Marina
de 31 de 'marzo de 1947 en el sentido de que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales, el de Sargentos no
pertenecientes a.dicho Cuerpo y el. de la Maestranza de
la Árrnada -que tenga asimilación no inferior a la de
Sargento, y siempre que se hallen en servicio activo,
quedan obligados al uso de Cartera Militar, grabada
en plata, con tarjeta de color Azul, y derecho a talo
nario de vales' para viajes en ferrocarril.
,
El personal antes mencionado, en 'situación. de "re
tirado" o "Jubilado", en su caso, que se halle - en
pose-sión de la Cruz Laureada de. San Fernando in
dividual, Medalla Militar, .Naval o Aérea individual
o Cruz a la Conslancia el Servicio, tendrá dere
cho a talonario de vales.





Orden Ministerial núm..4.335/62 (D).—Se- dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) (G) don Salva
dor Moreno Reyna -pase destinado al Estado Mayor
de la Armada, cesando como Comandante del petro
lero Teide una vez sea relevado, quedando sin efecto
la Orden Ministerial número 2.954/62 (D. O. nú
mero 202), que lo destinaba como Profesor de la
Escuela ae Guerra Naval.
Este- destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 4.336/62 (D).—Se dis
pone que- el Teniente de Navío (C) don Juan José
Segura Agacino cese en la fragata rápida Liniers y
-
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pase destinado a la Plana Mayor de la Escuadrilla
de Corbetas.
-
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.337/62 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica :
Capitán D. Francisco José Castro Calvo.—Jefe de
-Máquinas de la corbeta Diana.—Forzoso.—Tomará
posesión del destino con urgencia.
Capitán 1). José Luis Manso Buyo.—Jefe de Má
quinas de la fragata Sarmiento de Gamboa.-1--Forzoso.
Tomará posesión del destino con urgencia.
Capitán D. Juan José García Pérez.—Jefe de Má
quinas del destructor Jorge Juan.—Voluntario.—To
mará posesión del destino con urgencia.
Teniente, sautorizado para desempeña' r destinos dé
Capitán, D. Ramón Seara Ojea.—jefe de Máquinas
del minador Marte.—Forzoso.—Tomará posesión del
destino con urgencia.




Orden Ministerial núm. 4.338/62 (D).—A pro--
puesta de la Jefatura de los Servicios de Intendencia
y visto lo informado por el Estado Mayor de laArmada (Servicio de Normalización Militar), se nom
bra Presidente de la Oficina de Normalización nú---
•Mero 49 ("Alimentación'', ``Vestuario'' y "Transpor
tes"), sin cesar en su- actual destino, al Teniente Coro
nel de Intendencia D. Ramón María de Dou y de
Abad!, en relevo del Coronel de Intendencia D. Pe
. dro García de Leaniz y Aparici, que pasó a la Base
Naval de Baleares.





Orden Ministerial núm. 4.339/62 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Julio Serra
Fortún y el Teniente de Navío (E) don José Manuel
Pifiero ;V1artínez, sin cesar en sus actuales destinos,
se trasladen a los Estados Unidos de Norteaméri
ca para efectuar un curso de Instalación y Repara
ción del Control de Magnetómetros, que dará comien
zo en`St. Louis, Missouri, el día 6 de mayo próximo,
con una duración de cuatro semanas.
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Durante la realización de este curso quedarán afectos, a todos los efectos, al Estado Mayor de la Ar
mada.






Licencias para contraer niatrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.340/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley- de 13 de noviembrede 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer matrimonio con la señorita María Matilde .1-áquez Gómez-Pablos al Capitán de Corbeta, en situación de
"supernumerario", D. Antonio Barrios García.





Orden Ministerial núm. 4.341/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. nal. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de -fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Bueno
Muñoz al Capitán de Intendencia D. José Luis Muro
Fernández.






rden Ministerial núm. 4.342/62(D). Se dis
pCne que el Capitán Auditor de la Escala de Com
plemento de la Armada D. José Luis Raboso Mir
efectúe, a las órdenes del Almiralie Jefe de la ju
risdicción Central, el primer período de prácticas pa-ra
el ascenso al empleo inmediato superior, que esta
blece el artículo 31 del Reglamento para formación
de las Escalas de Complemento de la Armada, recti
ficado por ,las Ordenes Ministeriales de 30 de no
viembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), en el tiempo com
prendido entre el 2 de enero al 2 de mayó de 1963.
Madrid, 6 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo Jurídico. -
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Orden Ministerial núm. 4.343/6 (D). Se dis
pone que el Teniente A.udifor de la Escala de COMplemento del Cuerpo jurídico de la Armad Ii.Modesto Cañal Herrero Velarde efectúe, a las órdenesdel Capitán General del Departamento Marítimo deCádiz. el tercero y último período de prácticas establecidas en el artículo 31 del vigente Reglamento
para la formación de las Escalas de Complementode la Armada, rectificado por Ordenes Ministerialesde 30 de noviembre de 1948 y- 25 de febrei-o de 1950(D. O. núnis. 267 y 54, respectivamente), en el tiem
po _comprendido desde el 15 de diciembre hasta el 15de abril próximo.




Orden Ministerial núm. 4.344/62 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que los Capitanes de Intendencia de la Escala de
Complemento D. Agustín Reyes Collado y D. José
María Blanca Cárlier continúen en dicha Escala has
ta que cumplan la edad señalada para el retiro de
los Oficiales de su mismo empleo de la ,Escala, Ac
tiva, fecha en la que causarán baja en la Escala de
Complemento de la Armada.
-
Madrid, 6 .de diciembre de 1/962..




Orden Ministerial núm. 4.345/62 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispo
ne que el Capitán de Intendencia de la Escala de
Complemento D. Salvador Deudero Serrano continúe
en dicha Es'cala hasta que cumpla la edad señalada
para el retiro .de los Oficiales de su mismo empleo
dé la Escala Activa, fecha 2iit la que causará baja en
la Escala de Complemento de la Armada.
■





Orden Ministerial núm. 4.346/62 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Teniente Médico de la Escala de Complemen
to D. Rafael del Valle García continúe en dicha. Es
cala hasta que cumpla la edad señalada para el re
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tiro de los Oficiales de su mismo empleo de la Escala
Activa, fecha en la que causará baja en la Armada.





Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 4.347/62 (D). Como
consecuencia de expediente -iniciado al efecto y de
conformidad con las propuestas formuladas por las
Superiores Autoridades jurisdiccionales respectivas,
se confirma en los destinos que se indican a los Sar
gentos Fogoneros que se relacionan, como tales Sar
gentos y con carácter accidental, en tanto no se en
cuentren cubiertas las plantillas de Mecánicos del
Cuerpo de Suboficiales de sus dotaciones, momento
en que deberán cesar para otros destinos, donde- co
rresponda :
Don Francisco Díaz Rodríguez.—Ayudantía Mayor
del Arsenal de La Carraca.
Don Francisco Guerrero • Mora.—En el destructor
Chnrruca.
.
Don Olega-rio Rodríguez Martínez y D. Andrés
Regueiro Feal.—En el destruaor: Ulloa.





Orden Ministerial núm. 4.348/62 (D).—Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto y de con-;formidad con lo informado por la • Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra AyudanteInstructor del curso de Apuntadores que se vienerealizando a bordo del crucero Galicia, por el período de tiempo comprendido entre el 1 de octubre de
1962 al 30 de diciembre del iiiismo aUlO, al Cabo pri
mero Artillero José Martín Martín.








Orden Ministerial núm. 4.349/62 (D).—Se dis
Pone pie el Operario de primera de la Maestranza,de la Armada (Carpintero) Claudio Silva Cuevas
pase a la situación de jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 30 de junio del ario próximo,
mor cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivó que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.'
Madrid, 6 de diciemb;:e de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe







Orden Ministerial ñúm. 4.350/62.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 6 _de febrero de
1943 (D. O. núm: 43), modificada por las de 22 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 291) y 24 de juniode 1955 (D. O. núm. 148), se abre concurso paracubrir cuatro plazas de Alumnos del -Cuerpo, de In
genieros de Armas Navales, en las condiciones que
a continuación- se detallan :
a) -Podrán solicitar tomar parte en el mismo los(
Oficiales del Cuerpo General de la Armada que no
tengán cun-iplidos los treinta años de edad en 31 de
enero de 1963 y cuenten en esta fecha con dos 'años
de embarcó, como mínimo; pudiendo solicitar tam
bién los embarcados en las unidades que determina la
Orden Ministerial número 3.563/62, de 23 de oc
tubre de -1962 (D. O. núm. 241), debiendo cursarse
todas las instancias presentadas en solicitud de rea
lizar este curso, si bien al elevadas se hará constar
las posibles razones o circunstancias que a juicio de
los Comandantes recomienden acceder o no a lo so
1icitado.
b) Las instancias deberán tener,entrada en el Re
gistro General de este Ministerio antes del día 31 del
actual, y en ellas se harán constar las Ordenes Mi
nisteriales po1/. las cine se concedió a los solicitantes
las
•
Especialidades 'de que se hallen en posesión, citando los D'Amos OFICIALES en que se publicaron,
uniendo', además, copia de sus Hojas Generales de
Servicios.
c) El concurso será resuelto por Orden Ministe
rial, previo informe del Director de la Escuela de In
genieros de Armas Navales, deducido de las Hojasde Servicios de los solicitantes y Especialidades que
posean. La posesión de las de Artillería y Tiro Naval,
Armas Submarinas, Electrónica, Electrotecnia o de
-la Primera Sección de, la Escuela de Estudios Superiores dará preferencia absoluta sobre la de otras Es
pecialidades;
d) Los Oficiales seleccionados realizarán en la Es
cuela de Ingenieros de Armas Navales el curso Pre
paratorio que previene el artículo 5.° de la Ley de
22 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 291), el cual
se iniciará el día 1 de febrero próximo, terminando
el 31 de julio siguiente.
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ej Los que superen dicho curso Preparatorio serán nombrados Alumnos del Cuerpo de Ingenierosde Armas Navales por Orden Ministerial, continuando sus estudios en la Escuela Especial del Cuerpo,
a tenor de lo dispuesto -en el vigente Plan de Estudios.
f) Los Oficiales-Alumnos conservarán al ingresar
en la Escuela sus respectivas categorías, y durante los
cursos seguirán, en cuanto a ascensos, las vicisitudesde quienes les sigan en el Escalafóri, hasta su ascenso
a Tenientes de Navío.
g) Los Oficiales-Alumnos que no resulten "aptos"
y los que tengan que abandonar sus estudios por cau
sas compatibles con el servicio militar quedarán a
disposición del Servicio de Personal, para su nuevodestino, sin merma alguna de los derechos adquiridos.
. Los Oficiales-Alumnos percibirán sus haberes
a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 481/58, de 15 de febrero de 1958 (D. O. nu
mero 39), rectificada por la número 1/.945/62, de 11
de junio de 1962 (D. O. núm. 133).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de lo_ dispuesto
en la Orden de 20 de octubre de 195,4 (B. O. del
Estado núm. 295) y apartado VI, "Reclamaciones
de Organismos", de la. norma- A) de la Orden de
24 de octubre de 1962 (B. O. del Estado núm. 261.),
por la que se convoca el concurso de vacantes núme
ro 40.
Esta Presidencia del Gobierno dispone quede mo
dificado el referido concurso en la forma siguiente :
El anuncio de una vacante de Oficial segundo ad
ministrativo 'que para la Junta de Obras y Servicios
del Puerto de Avilés (Oviedo) se publicó en el Bo
letín Oficial del Estado número 261, página 15.488,
columna segunda, queda modificado en el sentido de•
que la cantidad anual que por el 40 por 100 del suel
do y complemento corresponde es la de 8.192 pesetas
y no 8.912 que se consignaban, rectificación ésta que
afecta igualmente a las vacantes de igual clase que
se convocan para las Juntas de Obras y' Servicios de,
Puerto de San Esteban de Pravia, Las Palmas de
Gran Canaria, Alicante, Gijón, Algeciras, Vigo y
Santa Cruz de Tenerife. -
1;..1 anuncio de dos vacantes de Oficial segundo ad
ministrativo que para la Junta de Obras y Servicios
del Puerto de Vigo (Pontevedra) se publicó en el
Boletín Oficial del Estado número 261, pág. 15.488,
columna segunda, queda modificado en el sentido de
que los aspirantes a las mismas deberán escribir co




El anuncio de ocho vacantes de Auxiliar Administrativo mecanógrafo que -para el Ayuntamiento deLas Palmas de Gran Canaria se publicó en el' Roletín Oficial del Estado número 261; página 15.491,columna primera, queda modificado en el sentido de
que se requiere una velocidad en_la. escritura ,meca
nográfica. no inferior a 300 pulsacione-s por minuto,copiado.
El anuncio de dos vacantes de Guardias de la Policía Municipal que para el Ayuntamiento de/Ciudadela (Balear-és) se publicó en el Boletín Oficial 'delEstado número 261, página 15.497, columna segunda,queda -modificado en el sentido de que los aspirantes
a las mismas deberán acreditar talla mínmia de
1,750 metros y poseer amplio conocimiento del Có
digo de la Circulación..
El anuncio de una vacante de Ordenanza que parala Academia Preparatoria Militar de Palma de Ma
llorca se publicó en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 261, página 15.501, columna segunda, quedamodificado en el sentido de que la plaza está dotada
también con el 12 por 100 del sueldo base.
Lo digo a VV. EE. para su conocim' iento v efectos,
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 14 de noviembre de 1962. 'P. D., Sera
fín Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 284, pág. 16.831.)
E
Ministerio, del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE REdLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Genera
' lisimo de los Ejércitos.—Regimiento de la Guardia.
Coneursos.—Para cubrir vacantes en la Sección de
Radio de la 9.a Unidad del Regimiento de la Guar
dia _de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, se convoca el presente -concurso-oposición
con arreglo a las normas siguiente :
Primera.
Podrán ser solicitadas : Por el personal de los tres
Ejércitos, ya sean de reclutamiento forzoso o volun
tario y hasta la categoría de Cabo primero inclusive,
que lleven como mínimo un ario de set-Vicio en filas y
que posean esta Especialidad.
También pueden ser solicitadas por los pertenecien
tes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada.
que cuenten como mínimo un ario de servicio en su
Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Igualmente las podrá solicitar el personal licenciado
de cualquiera de los tres. Ejércitos y Policía Armada
y Guardia Civil que haya servido como mínimo un
ario en su Cuerpo o en Cualquiera de los tres Ejér
citos.
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Para aspirar a estas plazas deberán poseer el título
de Radio, expedido por Centro oficial.
Los interesados deberán haber cumplido veinte arios
dé 'edad y no rebasar los treinta.
-
Poseer aptitud física y no tener ¿lefecto personal vi
sible que impida o dificujte la práctica del servicio,
tener una estatura no inferior a 1.650 milímetros
acreditar, mediante una prueba, elementales conoci
mientos militares y.de.cultura general y física, como
asimismo la corrésp'Ondiente prueba de la Especia
lidad. •
Segunda.
Las instancias, de puño y letra de los interesados,
serán dirigidas por conducto reglamentario al Te
niente General jefe de la Casa Militar de Su Exce
lencia el Jefe del Estado y Generalísimo' de los Ejér
ci'os. Irán acompañadas de los documentos siguientes :
Personal en activo.
Copia de la Filiación y Hoja de Castigos.
Certificado médico, expedido por el del Cuerpo,
de no padecer enfermedad ni defecto visible, talla y
filiación sanitaria.





Certificado del jefe de la Empresa o taller en que
actúa en relación con la profesión u oficio a que se
dedica y concepto del mismo.
Certificad médico de nó padecer enfermedad ni.
defecto físico visible y de la talla actual.
Cenificado de Penales, expedido por el Registro
Central.
Certificado de ex combatiente, con expresión de
las campañas en que pr'estó sus servicios.
Ademas de los documentos señalados anterior
mente para los de una u otra situación, acompañarán
título oficial de la Especialidad o copia legalizada
• del mismo.
El plazo para la admisión de instancias será el de
cuarenta y cinco días, a partir de la fecha de la pu
blicación en el DiaHo Oficial del Ministerio del
Ejército.
Tercera.
Las solicitudes de los que se encuentren en servi
cio activo serán in formadas por el Capitán de la
Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar
'
y Primer Jefe del Cuerpo. Las del personal licencia
do serán informadas por el Gobernador militar de
la plaza o Comandante militar de la localidad, en re
lación con la conducta, y servicios del interesado en
el Ejército, Trecabondo previamente los datos expre
sados del Primer Jefe del último Cuerpo en que aquél
.prestó sus servicios, y harán constar la profesión o
el oficio que ejerzan o su ocupación habitiml, 'acom
pañando justificante de ello con el informe del Al
calde de la localidad referente al concepto y acti
vidades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisi
. tos que se señalan no tendrán validez y se darán por
no recibidas.
Cuarta.
Las normas de permanencia en el Regimiento de
la Guardia figuran publicadas en la Orden del Mi
nisterio del Ejército de 19 de febrero -de 1953 (Dia
)io Oficial núm. 44).
Madrid, 17 de noviembre de 1962.
MARTIN ALONSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 265, pág, 716.)
PROGRAMA DE CULTURA GENERAL PARA
LOS ASPIRANTES A INGRESO EN EL RE
GIMIENTO DE LA GUARDIA DE S. E. EL
JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO
(Texto : Enciclopedia Hernando, grado elemental.)
Gramática.
El Jdionia. La Gramática. Palabras y letras. Le
tras vocales. Letras ~sonantes. Las sílabas. Pala
bras monosílabas. Palabras hisilabas. Palabras triSí
labas. Palabras polisílabas. Clases de silbas. El acen
to. Palabras agudas. Palabras llanas o graves. Pala
bras _esdrújulas. Acento ortográfico. Signos s de pun
:Ilación. El punto. La coma. El punto y 'coma. Los
dos puntos. Puntos suspensivos. El paréntesis. La
admiración. La interrogación. Las minillas. Reglas
ortográficas. Usos de la Usós de la v. Usos de
la h. El nombre. Nombre común. Nombre propio.
Número y género. Número singular. Número plu
ral. Género másculino. Género. femenino. El adjeti
vo. Adjetivo calificativo. Adjetivo determinativo. El
pronombre. Pronombres personales. Pronombres de
mostrativos. Pronombres posesivos. El artículo. Ar
tículo determinado. Artículo indeterminado. El ver
bo. Clases de, verbos. Partes de la gramática. Pro
sodia. Ortográfia. Analogía. Sintaxis. Oración gra
Matical. Partes variables de la oración. Partes inva
riables de la oración. Palabras invariables. Adver
bio. Preposición. Conjunción. Interjección.
Aritmética.
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valo
res de las cifras. Cifrats significativas. Números coni
puéstos. Las decenas. Nombres y valores de las de
cenas. Las centenas. Forma de representar las cen
tenas. Ordenes de unidades. Los grandes números.
El millar. El millón. Operaciones aritméticas. Ope
raciones fundamentales que se hticen con los números.
Suma o adición. Cómo se colocan los sumandos.
Suma de decimales. Tabla- de sumar. Prueba de la
suma, resta o sustración. Minuendo•. Sustraendo. Re
sultado. Caso especial de la resta. Prueba de la res
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ta. Multiplicación. Términos de una multiplicación.
Casos de la multiplicación. Tabla de multiplicar. Ope
ración de multiplicar. Resolución del primer caso.
Resolución del segundo caso. Resolución del tercer
caso. Principio general de la multiplicación. Prueba
de la multiplicación. División. Términos de una divi
sión. Números romanos. 1.1-os de los números roma
nos. El tiempo. Las unidades del tiempo.
Geometría.
Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficies. Geome
tría. Dimensiones. Las líneas. Clases de líneas. Di
mensión del punto. Posiciones de la recta. Cómo pue
den ser las rectas. Los ángulos. Lados de un ángulo.
Vértice de un ángulo. Bisectriz de un ángulo. Clases
de ángulos. Según la separación de sus lados. Los
polígonos. Denominación de los polígonos. Cómo pue
den ser los polígonos. Triángulos. Base de un trián
gulo. Altura. División de los triángulos por razón
de sus lados. División de los triángulos por razón
de sus ángulos. Cuadriláteros. Cuadriláteros paralelo
gramos. La circunferencia. Recta de la circunferencia.
Circunferencias concéntricas. Circunferencias excén
tricas. El círculo. Diferentes porciones del círculo.
Curvas usuales. Cuerpos geométricos. Principales po
liedros. Principales cuerpos redondos. Area de una
superficie. División de los poliedros. Volumen de un
cuerpo.
Geografía.
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continentes.
Cuántos son los continentes. Las razas. Clases de ra
zas. Religión verdadera. La Tierra. Composición de
la Tierra. El Universo. Astros. Planetas. El Sol.
El sistema solar. Planetas del sistema solar. Volu
men del Sol. Las estaciones. Causas de las estacio
nes. La Luna. Fases de la Luna. Eclipse. La orien
tación. Puntos cardinales. Clima. Parte sólida de la
Tierra. Montaña. Isla. Península. Istmo. La parte lí
quida de la Tierra. Mares. Ríos. Arroyos. Lagos. Pan
tanos. Estrechos. La parte gaseosa de la Tierra. Me
teoros. Clases de meteoros. España. Principales mon
tañas de España. Mares de España. Regiones de Es
paña. Provincias de España. Regiones en que se di--
vide España. Posesiones españolas: Capital de Es
paña. Principales ciudades españolas. Ceuta y Me
lilla.
Historia.
El hombre primitivo. Períodos de la Historia de
España. Prehistoria. Edad contemporánea.. Prime
ros pobladores de España. Celtas e iberos. Celtí
beros. Forma de vida de los primeros pobladores.
Artes y oficios. Primeros colonizadores. Los fe
nicios. Los griegos. Cartagineses. Los romanos.
Viriato. Los numantinos. Los germanos. Los hu
nos. Los vándalos. Los alanos. Los suevos. Los
visigodos. Los árabes. Costumbres de los árabes.
Invasión de los árabes. La Reconquista. Covadon
ga. Pelayo. El Cid Campeador. Los Reyes Católi
cos. Conquista de Granada. Descubrimiento de
América. Conquista de Melilla. Islas Canarias.
Peñón de la Gdmera, etc. La Casa de Austria. Su
cesores de los Reyes Católicos. Carlos 1 de Espa
ña y V de Alemania. Hernán Cortés. Francisco
Pizarro. Sucesores de Carlos I de España. Feli
pe II. Reinado -de Felipe II. El Escorial. Miguel
de Cervantes. La Casa de Borbón. Reinado de Fe
lipe III. Felipe IV. Carlos II. Ultimos Reyes de
España. Los franceses en España. Guerra de la
Independencia. Guerra carlista. Advenimiento de
don Amadeo de Sabova. Alfonso XIII. Reinado de
Alfonso XIII., Dictadura. Ultimos tiempos. Repú
blica española. Movimiento Nacional. Francisco
Franco, Caudillo de España. José Antonio Primo
de Rivera.
PROGRAMA DE INSTRUCCION TECNICA
PARA LOS ASPIRANTES A GUARDIAS hE





Reglas de tiro del mismo.
Conocimientos de F: A. y G. de M.
Reglas de tiro con el F. A. y G. de M.
Régimen interior.
Obligaciones del soldado de Infantería.
Obligaciones del cuartelero e imaginarias, Ser
vicio de Vigilancia. Honores, tratamientos y sa
ludos. Divisas de los tres Ejércitos. Condecora
ciones.
Educación moral.
Patria. La Bandera. Virtudes militares. La
lealtad.
Conocimientos de la Especialidad.
Conocimientos teórico'.
Conocimientos elementales de electricidad. Re
solución de problemas. Reglamento de Tráfico en
las Estaciones Radiotelegráficas. Conpcimientos
elementales de radio. Resolución de problemas.
Conocimientos prácticos.
•-••••..
Recepción y transmisión de un texto a dieciséis
palabras por minutuo.
Recepción y' transmisión de un texto á veinti
cinco palabras por minuto.
PROGRAMA DE EDUCACION FISICA PARA
LOS ASPIRANTES A GUARDIAS DE LA





Carrera de 200 Metros con sa66 a la espaldá,
sujetándole con las dos manos. El saco viene a pe
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sar, aproximadamente,: la mitád del peso del in
dividuo.
Prueba de coordinación.
Saltó libre de altura sobre saltómetro, con lis
tón, mínirrio-de 1,20 metros.
Prueba de valor del tren inferior.
Sato-con los pies juntos en longitud y un mí
nimo dedos metros.
. Prueba de valor del tren superior.
Trepa vertical sobre cuerda: lisa, con apoyo úni
co de 'las manos Altura mínima, cuatro metros.
Prueba de velocidad.
Cakera de sesenta metros.
Pira cubrir vacantes de conductores en la octa
va Unidad (Automovilismo) del Regimiento de
la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Genera
lísini.o de los Ejércitos, se convoca el presente
concurso-oposición con arreglo a las normas
(mientes:
Primera.
Podrán ser solicitadas.: Por el personal de lo-s.
tres Ejércitos„yl,a sean de reclutamiento forzoso
O voluntario y hasta la categoría. de Cabo prime
ro, -inclusive, que lleven como mínimo u-n ario de
servicio ,en filas y que posean esta Especialidad.
También pueden ser solicitadas por los perte
necientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía
Armada que cuenten, como mínimo, un año de
servicios en. su Cuerpo o en alguno de los tres
Ejércitos.
Igualmente. las podrán solicitar el personal li
cenciado de cualquiera de los tres Ejércitos y Po
licia.Armada y Guardia Civil que hayan -servido,
como míniffio, un .año en Su Cuerpo o en cualquie-.
ra de los tres Ejércitos.
Para aspirar -a estas plazas deberán poseer el.
carnet de conductor de prim.era clase concedido
con fecha anterior al anuncio 'de estas vacantes.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
años de edad y no rebasar los treinta.
Poseer aptitud física .y no tener defecto perso
nal visible que impida o • dificulte la práctica del
servicio, tener una estatura no inferior a 1,650 me
tros acreditar mediante tina prueba elementa
les conociminetos militares y de -cultura general
y física, como asimismo la correspondiente prue
ba de la Especialidad.
- segunda.
Las instancias, de puño y letra de los interesa
dos, serán dirigidas por conducto reglamentario
al Teniente General Tefe de-la' Casa Militar de Su
Excelen-cia el Jefe del Estado y Generalísimo de
Página 2.589.
Nlos EjércitoS. Irán acompañadas de los documen
tos siguientes:
Personal ,en activo.
Copia de la Filiación y Hoja de Castigos,
Certificado médico, expedido por el del Cuerpo,
de no padecer enfermedad ni defecto visible, talla
y filiación sanitaria.




- Certificado del Jefe de la empresa o taller en que
actúa, en relación con la profesión u oficio a que
se dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad
ni defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registro
Central.
Certificado de ex coMbatiente, con expresión de
las campañas en que prestó sus servicios.
Además de los documentos anteriormente se
ñalados para los de una u otra situación, acom
pañarán carnet de primera de conducir o copia le
galizada del mismo.
El plazo para la admisión de instancias será'el
de cuarenta y cinco días, a partir de la fecha de
la publicación en el Diario Oficial del 111-inisterio del
Ejército.
Tercera.
Las solicitudes de los que se 'encuentren en ser
vicio activo serán informadas por el Capitán de la
Unidad, j'efe del Batallón, Grupo o Unidad simi
lar y primer Tefe del Cuerpo. Las del personal li
cenciado serán informadas por el Gobernador mi
litar de la plaza o Comandante militar de la loca
lidad, en relación con la conducta y servicios del
interesado en el Ejército, recabando previamente
los .datos expresados del primer Jefe del último
Cuerpo en (pie aquél prestó sus servicios, y harán
constar la profesión o el oficio que ejerzan o su
ocupación habitual, acomí)añando justificante de
ello con, ,el informe del Alcalde de la localidad
referente al, concepto y actividades en su vida civil
Las instancias sin reunir el Conjunto de requi
sitos que se señalan no tendrán validez y se darán
por no recibidas:
Cuarta.
I,as normas de permanencia en el Regimiento
de la Guardia figuran publicadas en la Orden del
Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44). _
Madrid, 17 de noviembre de 1962.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 265, pág. 718.)
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PROGRAMA DE CULTURA GENERAL PAR
LOS ASPIRANTES A INGRESO EN EL RE
GIMIENTO, DE LA GUARDIA DE S. E. EL
_ JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO
(Texto : Enciclopedia Hernando, grado- medio.)
Gramática.
El Idioma. La Gramática. Palabras y letras. Le
tras vocales. Letras consonantes. Las sílabas. Pala
bras monosílabas. Palabras bisílabas. Palabras trisí
labas. Palabra- polisílabas. Clases de silbas. El acen
to. Palabras agudas. Palabras llanas o graves. Pala
bras esdrújulas. Acento ortográfico. Signos de pun
tuación. El punto. Lá. coma. El punto v coma. Los
dos puntos. Puntos suspensivos: El paréntesis. La
admiración. La interrogación. Las comillas. Reglas
ortográficas, Usos de la b. Usos de la v. Usos de
la h. _El nombre. Nombre común. Nombre propio.
Número y género. Número singular. Número plu
ral. Género masculino. Género femenino. El adjeti
vo. Adjetivo calificativo. Adjetivo determinativo. El
pronombre. Pronombres personales. Pronombres cle
mostrativos. Pronombres posesivos. El artículo. Ar
tículo determinado. Artículo indeterminado. El ver
bo. Clases de vefflos.- Partes de la gramática. Pro
sodia. Ortografía. Analogía. Sintaxis. Oración gra
_matical. Partes variables de la oración. Partes inva
riables- de la oración. Palabras invariables. Adver
bio. Preposición. Conjunción. Interjección.
1
Aritmética.
Los números. Únidad. Cantidad. Número. Valo
res de las cifras. Cifras significativas. Números com
puestos. Las decenas. Nombres -(r valores de las de
cenas.- Las centenas. Forma de representar 'las cen
tenas. Ordenes de unidades. Los grandes númergs.
El millar. El miltón. Operaciones aritméticas. Ope
raciones fundamentales Ti-e se hacen con los números.
Suma o adición. Cómo se colocan los sumandos.
Suma de decimales. Tabla de sumar. Prueba de la
suma, resta o sustración. Minuendo. Sustraendo. Re
sultado. Caso especial de la resta. Prueba de la res
ta. Multiplicación. Términos de una multiplicación.
Casos de la multiplicación. Tabla de multiplicar. Ope
ración de multiplicar. Resolución del primer caso.
Resolución del segundo caso. Resolución del tercer
caso. Principio general de la multiplicación. Prueba
de la multiplicación. División. Términos de una di
visión. Números romanos. Usos de los números ro
manos. El. tiempo. Las unidades del tiempo.
Geometría.
Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficies. Geome
tría. Dimensiones. Las líneas: Clases de líneas. -Di
mensión del punto. Posiciones de la recta. Cómo pue
den ser las líneas. Cómo pueden ser las rectas. Los
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ángulos. Lados de un ángulo. Vértice de un ángulo. -
Bisectriz ‘de un .ángulo. Clases de ángulos, .Segun la
separación de sus lados. Los polígonos. -De,nomina
ción de los p`olígonos. Cómo .pueden ser los polígonos.
Triángulos. Base de un triángulo. Altura.- División
de los -triángulos. por razón de sus lados. División
de los triángulos por razón de sus ángulos. Cuadri
láteros./ Cuadriláteros paralelogramos. La ' circunfe
rencia. Recta de la ciréunferencia. Circunferencias
concéntricas. Circunferencias excéntricas. Elcírculo.
Diferentes porciones del círculo. Curvas 'usuales.
Cuerpos geométricos. Principales cuerpos. geométri
cos. Principales poliedros. Principales cuerpos redon
dos. Area de una superficie. División de los poliedros.
Volumen de un cuerpo.
Geografía.
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continentes.
Cuántos son los continentes. Las razas. Clases de ra
zas. Religión verdadera. La -Tierra. Composición de
la Tierra. Forma de la Tierra. El Universo. Astros.
Planetas. El Sol. El sistema solar. Planetas del siste
ma solar. Volumen del Sol. Las estaciones.,- Causas
de las estaciones. La Luna. Fases de la Luna. Eclipse.
La orientación. Puntos cardinales. Clima. Parte só
lida de la Tierra. Montaña. Isla. Península. Istmo.,
La parte líquida de la.Tierra. Mares. Ríos. Arroyos.
Lagos. Pantanos. Estrechos.-La parte gaseosa de la
Tierra. Meteoros. Clases de meteoros. España. Prin
cipales montañas de España. Mares de España. Re
giones en que se divide España. Posesiones españolas.
Capital de España. Principales ciudades españolas.
Ceuta v Melilla.
Historia.
El hombre primitivo. Períodos de la Historia de
España. Prehistoria. Edad contemporánea. Prime
ros pobladores de España.. Celtas ,e iberos. Celtí
beros. Forma de vida de los primeros pobladores.
Artes y oficios. Primeros colonizadores. Los fe
nicios. Los griegos. Cartagineses. Los romanos.
Viriato. Los nurnantinos. Los germanos. Los bu
nos. Los vándalos. Los ala".no.s. Los suevos. Los'
visigodos. 'Los árabes. Costumbres de los árabes.
Invasión de los árales. La Reconquista. Covadon
ga. Pelayo. El Cid Campeador. Los Reyes Católi
cos. Conquista de Granada. Descubrimiento de
América. Conquista de Melilla. Islas Canarias.
Pefióji de la Gom.era, etc/. La Casa de Austria. Sil
cesofes de los Royps Católicos. Carlos I de Espa
ña y V de Alemania_ 'Hernán Cortés. Francisco
Pízarro. Sucesores de Carlos 1 de España. Feli
_ pe II. Reinado de 'Felipe II., El Escorial. Miguel
de Cervantes., La Casa dé .Borbón. Reinado de Fe
lipe III. Felipe IV. Carlos II. Ultimos Reyes
de
España. Los franceses en España. Guerra le
la
Independencia. Guerra carlista. Affirenimiento
de
Don Amadeo de Saboya. Alfonso XIII. Reinado de
Alfonso XIIL_Dictadura. Ultimos tiempos. Repú
blica española. Móvimiento Nacional. Francisco
Franco, Caudillo dé España. José Antonio Primo
de Rivera.
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Regla«s de tiro del mismo.
Conocimientos- dél F. A. y G de M.
Reglas de tiro con .el F. A. y G. de
Régimen interior.
Obligaciones del soldado. de Infantería.
Obligáciones del -cuartere-ro e imaginarias ; ser
vicio de vigilancia. .




Patria. • La Bandera. Virtudes militares. La
lealtad.
Conocimientos de la Especialidad.
Conocimientos teóricos.
Código de la Circulación y Cartilla Militar. Con
ductores. Conocimientos teóricos de .los órganos
de conducción. Idem del motor de-explosión -y•su
funcionamiento. Idem de la distfibución. Encen
dido y transmisión. Averías más frecuentes. In
terpretación de planos de carretera y poblaciones.
Conocimientos prácticos.
Prácticas de conducción:
PROGRAMA DE EDUCACIOÑ FISICA,PARA
LOS .ASPIRANTES 'A GUARDIAS DIE LA OC
TAVA UNIDAD (AUTOMOVILISMO) DEL
REGIMIENTO DE LA GUARDIA
Educación física.
Prueba de potencia.
Cárrera de 200 metros, con saco a 13 espalda,
sujetándolo con las dos manos. «El saco viene• á




" Prueba de valor del tren -superior.
Trepa vertical soi., cuerda lisa, con apQya úni
co' de las manos.
Altura mínima, cuatro metros.
Salta libre de altura sobre saltórnetro; con lis
tón, mínimo "de 1,20 metros.
Prueba de valor del tren ainferior.
Saltd con los pies, juntos en longitud y un mí
nimo de dos metros.
Prueba de velocidad.
Carrera de sesenta metros libres."
Para cubrir vacantes de motoristas en la. octava
Unidad (Autom..ovilismo) del, egimiento de la
Guardia de Su Exelencia el refe del Estado y
Generalísimo', se _convoca el presente concurso
oposición con arreglo a las normas siguientes:
Primera.
Podrán ser solicitadas: por el personal -de los -
tre's Ejércitós, ya sean de reclutamiento forzoso
o 'voluntario, -571 hasta la
• categoría de' Cabo prime
ro, inclusive, que lleven, como mínimo, .un aña. de
servicio en filas y que posean esta Especialidad.
También pueden ser solicitadas por los perte
necientes al Cuerpo de la Gu'ardia Civil y Policía
Armada y que cuenten, como mínimo, un año de
servicio ,en su .Cuerpo én alguno de los 'tres
Ejércitos.
Igualmente las podrá solicitar el personal licen
ciado de ctialquiera de los tres Ejércitos y Policía
Armadá 57 Guardia Civil que haya servido, corno
mínimo, un afio len su Cuerpo o en cualquiera de
los tres Ejércitos.
Para aspirar a estas plazas 'deberán poseer el
carnet de segunda o tercera clase, concedido. con
fecha-anterior al anuncio de la solicitud.
Los interesadós deberán haber cumplido veinte
arios de edad y np rebasar los treinta.
Poseer aptitud física y rió tener defecto perso
nal visible que impida o dificulte la_ práctica del
servicio, tener una estatura no inferior a 1-.650 mi
límetros y acreditar, mediante una prueba, ele
mentales conocimientos militares -N,4. de cultura.ge
neral y física:, como asimismo la correspondiente
prueba de la Esp&ialidad.
Segunda.
Las instancias, de puño y letra de los interesa
dos,:serán dirigidas por_ conducto reglamentario
al Teniente- General Jefe de la Casa Militar de
Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos. Irán- acompañadas de- los docu
mentos siguientes:
'Personal activo.
Copia de la Filiación y Hoja de Castigos.
Certificado médico, expedido por el Cuerpo, de
no padecer enfermedad ni defecto visible, talla
y filiación: sanitaria.
Certificado expedido por el Registro Central
(le Penados y -Rebeldes.
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Personal licenciado.
Partida de na.cirniento.
Certificado del Jefe de la empresa o taller en
que actúa, en relación con la profesión u oficio
a que se dedica y concepto del mismo.
Certificado médico. de no padecer enfermedad
ni .defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registr‘oCentral.
Certificado de ex combatientes, con expresiónde las campañas en que prestó sus servicios.
Además de los documentos señalados anterior
mente para los de una u otra situación, acompañarán carnet de segunda o- tercera: de conducir o
copia legalizada del mismo.
El plazo para la admisión de instancias será de
cuarenta y cinco días. a partir de la fecha de la
publicación en el Diario Oficial del Ministerio del
Ejército.
Tercera.
Las solicitudes de los que se encuentren en ser
vicio activo serán informadas por el Capitán de la
Unidad, jefe, del Batallón. Grupo o Unidad similar
y primer Jefe del Cuerpo. Las del personal licen
ciado serán informadas por el Gobernador mili
tar de la plaza o Cornandant'e militar de la locali
dad, en relación con la conducta y servicios del
interesado en el Ejército, recabando previamentelos datos expresados del primer Jefe del último
Cuerpo en que aquél-prestó sus servicios, y harán
constar la profesión o el oficio que ejerzan o su
Ocupación habitual, acompañando justificante de
ello con el informe del Alcalde de la localidad re
ferente al concepto o actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requi
sitos que se señalan no tendrán 'validez y se da
rán por mi recibidas.
Cuarta:
Las normas de permanencia en él Regimiento
de 'la Guardia figuran publicadas en la Orden del
Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44).
Madrid, 17 de noviembre de 1962.
MARTIN ALONSO
(Del D. 0. del Ejértito- núm. 265, pág. 719,)
PROGRAMA DE CULTURA GENERAL PARA
LOS ASPIRANTES A INGRESO EN EL RE
GIMIENTO DE LA GUARDIA DE Si. E. EL
IIEFF. DEL ESTADO Y GENERALISIMO
(Texto: Enciclopedia Hernando, grado elemental.
gramática.
El Idioma. La Gramática. I'alahras y letras. Le
tras vocales. Letras consonantes. Las sílabas. Pala
bras monosílabas. Palabras bisílabas. Palabras trisí
labas. Palabras polisílabas. Clases de silbas. El acen
to. Palabras agudas. Palabras llanas o graves. Palabras esdrújulas. Acento ortográfico. Signos de puntuación. El punto. La coma. El punto y coma. Los
dos puntos. Puntos suspensivos. El paréntesis. La
admlación. La interrogación. Las Comillas. Reglas
ortográficas. Usos de la b. Usos de la v. Usos de
la h. El nombre. Nombre común. Nombre propio.Número y género. Número singular. Número plu
ral. Género masculino. Género femenino. El adjeti
vo. Adjetivo calificativo. Adjetivo determinativo. El
pronombre. Pronombres personales. Pronombres de
mostrativos. Pronom,bres posesivos. El artículo. Ar
tículo determinado. Artículo indeterminado. El ver
bo. Clases de verbos. Partes de la gramática. Pro
sodia. Ortografía. Analogía. Sintaxis. Oración gra
matical. Partes variables de la oración. Partes inva
riables- de la oración. Palabras ,invariables. Adver
bio. Preposición. Conjunción. Interjección.•
Aritmética.
Los- números. Unidad. -Cantidad. Número. Valo
res de las cifras. Cifras significativas. Números com
puestos. Las decenas. Nombres y valores de las de.
cenas. Las centenas. Forma de representar las cen
tenas. Ordenes de unidades. Los grandes números.
El millar. El millón. Operaciones aritméticas. Operaciones fundamentales que se hacen con los números.
'Sumá- o adición. Cómo se colocan lo sumandos.
Suma de -decimales. Tabla de su-mar. Prueba de la
suma, resta o sustración. 'Minuendo. Sustraendo. Re
sultado. Caso especial de la resta. Prueba de la res
ta. Multiplicación. Términos de una multiplicación.Tabla- de multiplicar. Operación de multiplicar. Re
solución (Id primer caso. Resolución del segundo caso.
Resolución del tercer caso. Principio general de la
multiplicación. Prueba de la multiplicación. División.
Términos de una división. Números romanos. Usos





Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficies. Geome
tría. Dimensiones, Las líneas. Clases de líneas. Di
mensión del punio. Posiciones de la recta*. Cómo pue
den ser las rectas. Los ángulos. Lados de un ángulo.
Vértice de un ángulo. Bisectriz de un ángulo. Clases
de, ángulos. Según la separación de sus lados. Los
polígonos. Denominación de los polígonos. Cómo pue
den ser log polígonos. Triángulos. Base de un trián
gulo. Altura. División de los triángulós por ratón
de sus lados. División de los triángulos por razón
de sus ángulos. Cuadriláteros. Cuadriláteros paralelo
gramos. Cundriláteros no paralelogramos. La cir
ctinferencia. Recta de la circunferencia. Circunfe
rencias concéntricas. Circunferencias excéntricas. El
círculo. diferentes porcionés del círculo. Curvas usua
les. Cuerpos geométricos. Principales cuerpos geomé
tricos. Principales poliedros. Principales cuerpos re
dondos. Arca de una superficie. División de los po
liedros. Volumen de un cuerpo.
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Geografía.
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continentes.
Cuántos son los continentes. Las razas. Clases de ra
zas. Religión verdadera. La Tierra. Composición de
la Tierra. Forma de la Tierra. El Universo. Astros.
Planetas. El Sol. El- sistema solar. Planetas del siste
ma solar. Volumen del Sol. Las estaciones. Causas de
las estaciones. La Luna. Fases de la Luna. Eclipse.
La orientación. Puntos cardinales, Clima. Parte só
lida de la Tierra. Montaña. Isla. Península. Istmo.
La parte líquida de la Tierra. Mares. Ríos. Arroyos.'
Lagos. Pantanos. Estrechos. La parte gaseosa de la
,Tierra. Meteoros. Clases de meteoros. España. Prin
cipales montañas de España. Mares de España. Re
giones de España. Provincias de España. Regiones en
que se divide España. Posesiones españolas. Capital
(le. Principales ciudades españolas. Ceuta y
Melilla.
Historia.
El hombre primitivo. Períodos de la Historia de
España. Prehistoria. Edaql contemporánea. Prime
ros pobladores de España. Celtas e íberos. Celtí
beros. Forma de vida de los primeros pobladores.
Artes y oficios. Primeros c6lonizadores. Los fe
nicios. Los griegos. Cartagineses. Los romanos.
Viria.to: Los nuMantinos. Los germanos. Los hu
nos. Los vándalos. Los alanos. 'Los ..suevos. Los
Visigodos. Los árabes. Costumbres (lelos árabes.
Invasión 'de los árabes. La Reconquista. Covadonl
ga. Pelayo. El Cid Campeador. Los Reyes Católi-,
cos. Conquista de Granada. Descubrimiento de
América. Conquista de Melilla. Islas Canarias.
Peñón de la Gomera, etc. La Casa de Austria. Su
cesores de los Reyes Católicos. Carlos I de Espa
ña y V_ de Alemania. Hernán Cortés. Francisco
Pizarro. SuCesores de Carlos I de España. Feli
pe II. Reinado de Felipe II. El Escorial. Miguel
de Cervantes. La Casa de Borbón. Reinado de Fe
lipe III. Felipe IV. Carlos II. Ultimos Reyes de
España. Los franceses en España. Guerra de la
Independencia. Guerra carlista. Advenimiento \ de
Don Amadeo de Saboya. Alfonso XIII. Reinado yle
Alfonso XIII. Dictadura. Ultimos tiempos. Repú
blica española. Movimiento Nacional. Francisco
Franco, Caudillo de España. José Antonio Primo
de Rivera.
PROGRAMA DE INSTR.UCCION TECNICA
PARA LOS ASPIRANTES' A GUARDIA DE
LA 8.a UNIQAD (MOTORISTAS) DEL RE




Reglas de tiro del mismo.
Conocimientos del F. A. y G. de M.
Reglas de tiro con el F. A_;- y- G. de M.
Résgim.en interior.
Obligaciones del soldado -de Infantería.
Obligaciones del cuartelero e imaginarias, ser
vicio de vigilancia, honores, tratamientos y salu
dos. Divisas de los tres Ejércitos. Condecora
ciones.
Educación moral.
Patria. La 'Bandera. Virtudes militares. Lealtad.
Conocimientos de la Especialidad.
Conocimientos teóricos.
Código de circulación y cartilla militar de con
ductores. Conocimientos tóricos de los órganos
de conducción de la motocicleta. Idem del motor
de explosión, y su funcionamiento. Idem del en
cendido. Averías más frecuentes. Interpretación
de planos de carreteras y poblaciones.
Conocimientos prácticos.
Prácticas de conducción con motocicleta libre
con carro late-ral.
PROGRAMA DE EDUCACION FISICA PARA
LOS ASPIRANTES A GUARDIAS DE LA OC
TAVA UNIDAD (MOTORISTAS) DEL RE
GIMIENTO DE LA GUARDIA
Educación física.
Prueba de potencia.
Carrera de 200 metros, con saco a la espalda,
sujetándolo con las dos manos. El saco viene a
pesar, aproximadamente, la mitad del peso del
individuo.
Prueba de coordinación.
Salto libre de altura sobre saltómetro, con lis
tón-, mínimo de 1,20 metros.
Prueba de valor del tren inferior.
Salto con los pies juntos en longitud y un mí
nimo de dos metros.
Prueba de valor del tren superior.
Trepa vertical sobre cuerda lisa, con apoyo
único de las manos. Altura mínima, cuatro metros.
Prueba de velocidad.
Carrera de. sesenta metros libres.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de. las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos
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en virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo de Justicia Militar por Leyes de 13 de ene
ro de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo) y número 82, de 23 de diciembre de
1961, a fin de que por las Autoridades competentes
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42
del, referido Reglamento.
Madrid, 23 de noviembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, .11anifel Antón Rozas.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Capitán de Infantería de Marina, retirado, don
Juan Soler Torrejón : 3.741,26 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Haciendade Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Sean
Fernándo..—( a, c').
Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina, re
tirado, D. Sebastián Menacho .García: 3.694,43 pe
setas mensuales. a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde -ed día 1 de enero de 1962.
•
Reside en San Fernando.—(a,c.
Maquinista primero. retirado, D. José Figueira
Bouza : 3.724.98 pesetas mensual.es, a percibir por
la Delegación de Hacienda de ElFerrol del _Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(a,
Oficial tercero de Sanidad de la. Armada, reti
rado, Ti Agustín López Fernández : 3.527,49 pese
tas mensuales, a percibir por la -Delegación de Ha
cienda de El Ferro] dél Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—(a, (1).
Celador Niayor de Puertos, retirado, D. Francis
có Angel Arias : 3.527,48 pesetas mensuales,
a per
cibir por la:Delegación de Hacienda
de Cádiz des
de el día -1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.
(a, d).
Auxiliar primero de Infantería de Marina, reti
rado, D. Argernino Slantana Taibo' : 2.6034-6 pese
tas mensuales; a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Férrol del Caudillo desde el día
-1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Can
.f). .
Auxiliar .segundó del C. A. S. T. A., retirado,
D. Alfonso. Ballesteros Romero: 2.901,24 pesetas.
mensuales, a percibir por lá Delegación- de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 .de
enero de 1962. Reside en FIl Ferro] del Candi
llo.—(a, j).
Auxiliar seg-urido del C. A. S. T. A., retirado,
D. Fermín Belizón Castañeda 2.557,62 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección. General de
la Deuda y: Clases Pasivas desde el día 1 de
enero
de 1962.—Reside en Madrid.—(a. f).
Auxiliar segundo del C. A. S: T. A., retirado,
D. Luis Velázquez Suffo: 2.389,35 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
-
de Cádiz desde el día 1 de enero .de 1962.—Reside
en. San Fernando.—(a, f).
Operario primero de la Maestranza de la
Ar
mada, retirado, D. Luis Palacios Marín: 2.457,77
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en San Fernando.-----(a, f).
Capataz primero de la Maestranza, retirado, don
Ramón Sin» Enríquez : 1.422,26 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero 'de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a, f).
Cabo de la Armada, retirado, D. Perfecto Díaz
Valle: 1.145,56 pesetas mensuales-, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.--(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, Conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
la.s Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, .si se considera perjudicado con
<dicho- señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo disptieso en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, .previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo. Supremo de Justicia Militar .dentro del plazo
de un mes, --a coniar desde ,e1 día siguiente' al de
aquella notificación y por- conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, con-:.ignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa' liqUidadón y dedu,-ción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de ofició y1 a per
-cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
(k'. San Herrnenep.-,ildo,--
)-(d) Con derecho a percibir mensualmente
la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de SLri. Hermenegil(le.
Le ha sido aplicado el sueidó regulad,)r Co.
rtlespondiente a su empleo.
(j ) Le ha sido apli.cado el sueldo regulador de
Capitán:
Madrid, 23 de noviembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
1
(Del IX O. del Ejército _núm. 274, pág. 1.069.
Apéndices.
Pensione.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
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111 Ofteial• del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades qtie le confieren las Leyes de .13 de
enero .de 1904 5déseptiernbre de '1939 (D. O. nú
ineto 1, anexó); .allin,de que por laS Autoridades com
petentes se dé -cumpliinientó a lo 'dispuesto .en el ar
'tículd.. 42 del referido 'Reglamento.
Madrid, 22 de noviembre de:1962.—El. Contralmi
rante Secretario, Manitel Antón Rozas.
Ley
RELACIÓN DE REFERENCIA.
de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña_ Gertrudis y doña Angeles Que
vedo Enríquez, huérfanas del. Contralmirante .ex
celentisim.o señor ,don Manuel Orrevedo Sueyras:
2..05,48 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General -de la Deuda y Clases Pasivas des
de él día 1 de. enero de 1962.—Residen en Ma
drid.---(4).
Madrid.---Doña María .Junco -Moreno, viuda del
Contralmirante Excmo. Sr. D. José 'andenes Cla
vijo:.2.299,63 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1962.--Reside en
Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Josefa Leonisa García Sánchez
de Madrid, viuda del Coronel de Infantería de Ma
rinaTi). Manuel López Cepero y Castro: 1.800,34
pesetas mensuales, a percibir por la Direcci,ón. Ge
neral de la Deuda y' Clases Pasivas desde el -día
1 cle.enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doñ.a Carmen Fossi Jumilla, viuda del
Coronel. de Intendencia de la Armad-a D. Lorenzo
Prat Delcor'irt 1.824,65 pesetas mensuales, a per
cibir. por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de ienero de 1962.—Reside en San
Fernando. (Cadiz).—(6)•
Cádiz.—Doña Carmen Vergara Hidalgo', viuda
del Teniente de Navío D. Julio González-Honto
ria Fernández Ladrera-: 4.181,94 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña María Dolores y doña Ma
ría del Carm.en Osset Acosta, huérfanas del 'Te
niente de Navío. D. José María Osset Rovira: pe
setas 4.344,44 mensuales, a percibir por la:Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Residen en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).—(4).-
Cádiz.—boña Juana Per-telliz Prieto, viuda del
Oficial tercero de Artillería de la Armada D. Ma
nuel Rey Cabilla: 938, 88 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación -de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fer-.
liando (Cádiz.).—(2).
La Coruña.-L–Doña María del Carmen y doña
Mercedes Azcárraga Sánchez, huérfanas del Orde
nador de la Armada D. Carlos Azcárraga y Suan
ces : 1.567,01 pesetas mensuales', a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Candi
llo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(4).
La Corufia.—Doña Antonia Barreiro Beltrán,
huérfana del segundo Maquinista D. José Barrei
ro Novo: 963,19 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Haciennda de El Ferro] del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Murcia.—Doña Angeles Martínez García, huér
fana del Maestro Mayor de Arsenales D. Fulgen
cio Martínez Escudero: 860,06 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1962.--Residé en
Cartagena (Murcia).—(22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
zonsideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
-ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que. como trámite inexcusable, debe
.rormular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el. día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que, haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
•(2) Se 'le hace -el presente- señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud, legal, des
'ele la fecha que se- indica en la relación, y en la
actual cuantía,- previa liquidación y deducción de
las .cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que venía disfrutando, el cual que
dará nulo a partir de la indicada fecha.
(4) Se les hace el presente señalamiento, que
percibir4n por partes iguales, mientras conser
ven la aptitud legal. desde la fecha que Se indica
en la relación, y .en la actual cuantía, previa li
quidación y deducción de las cariitidades percibi
das por cuenta del anterior, que venía disfrutando,
el cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud, le
gal acrecerá la de la copartícipe cine' la conserve,sin necesidad de nueva declaración.
(22) • Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo en 11 de septiembre de 1962 (D. O. núm. 205), y) se le hace el pre
sente señalamiento, que percibirá, mientras con
serve la aptitud legal, desde la fecha que sl indi
ca en la relación, y en la -actual cuantía, previa li
quidación y deducción cíe las cantidades percibidas pór cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 22 de noviembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manue/ Antón Rozas.
(Del /). (). del Fflrcito núm. 274, pág. 1.057.
Apéndices.)
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- RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.797/62 (D), de 5 de--noviembre
último (D. O. núm. 251, pág. 2.244), que concede la
Cruz a la' Constancia en el Servicio a personal de la
Maestranza, se rectifica, en su página 2.246, segunda columna, lo siguiente :
DONDE DICE
Auxiliar Administrativo de primera D. Pedro
Aguirre Valero.-17 de diciembre 'de 1960.
•
DEBE DECIR
Capataz primero D. Pedro Aguirre Valero.— 17 de
diciembre de 1960.
Madrid, 6 de diciembre de 1962.—E1 Capitán de





Don Antonio Escudero Torres, Úomandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 905 de 1962, instruído por pérdida del Rol
de la embarcación nombrada Tobio, folio 6.896, de
la Tercera Lista de Vigo, •-
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento se ha declarado nulo
y sin valor dicho documento ; _incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Au
toridad de Marina.
Vigo, 17 de noviembre de 1962. El Comandante.
Juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(467)
Don Antonio Escudero Torres,–Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 898 de 1962, instruido por la pérdida de
la Cartilla Naval Militar de Juan Nimiria Haz,
folio 39 de 1962, de Santa Eugenia de Riveira,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento se ha declarado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Au
toridad de Marina.
Vigo, 17 de noviembre de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, Antonio Escudero Torres.
Número V&
(468)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de.hifantería de Marina Juez instructor del expedjéiitnúmero 936 de 1962, instruído por la pérdida dela primera hoja de la Libreta de Inscripción Marítima de Joaquín Pérez Paradela, folio 321 de1955 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento se ha declarado nulo
y sin valor ,dicho documento ; incurriendo "en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Au
toridad de Marina.
Vigo, 17 de noviembre de 1962.-E1 Comandante,Juez instructor, Antonio .Escudero Torres.
(469)Don José Dapena Filgueira, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Aguilas
y Juez instructor de dicha Ayudantía,
Hago sab.e.r- Que por decreto "auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaído
en el correspondiente expediente, ha sido declarada
nula y sin valor la Libreta de Inscripción Marítima
de Juan Escarabajal Lozano, folio -108 de 1925 por
extravío.
Lo que se hace público, para general conocimiento;
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que la posea y no haga entrega de ella a
la Autoridad de Marina.
Dado en Aguilas a los diecisiete días del. mes de,
noviembre de Mil novecientos sesenta y dos.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, José Dapena.
(470)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandaficia Militar de Marina de Málaga del ex
pediente número 96 de 1962, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Málaga, folio 151 de 1940, An
tonio 'García Rivas,
Hago sabér : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este • Departamento Marítimo
debidamente justificada la ,pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en
su poder no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia.
Málaga, 1.7 de -noviembre de 1962.—E1 Teniente
Coronel, Juez permanente, Eduardo .Sanchif.: Melión.
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